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　The purpose of this research is to examine, via a questionnaire survey,the relationship between 
participation in an exercise class and social consciousness in a regional setting and to infer this 
causal relationship with the use of SEM. The questionnaire was formulated in accordance with our 
belief that ‘trust’, ‘association’, ‘exchange’ and ‘social participation’ are the core concepts of 
social capital. The results of such analysis yielded four ‘structural factors’ within ten items.
　The results of structural equation modeling yielded the following results: the correlation 
between ‘factor 4 is social participation’ and factor 3 IE ‘association’ was .343, and between 
factor 3 is ‘associated’ and factor 1 IE ‘trust’ was .307 – indicating a relatively weak correlation. 
The correlation between factor 3 ‘association’ and factor 1 ‘(perceived) importance’ was .289 – 
indicating a relatively weak correlation. In addition, the indices that reveal the degree of relevance 
were GFI=.968, AGFI = .945, CFI = .909 and RMSEA = .050, indicating a high degree of relevance.
　This research thus revealed that participation in an exercise club lead to consciousness with 
respect to ‘social participation’within a community and the possibility of creating a horizontal 
network. It became apparent that participants with a certain degree of social consciousness were 
more likely to participate in sports activities. At the same time, such participation, by creating 
‘general trust, contributes to the stability of and within a community.















検討が積み重ねられてきた（宮川他 , 2004 ; 稲葉
他 , 2008 , 2011; 三隅 , 2013）。なかでも、パット
ナムはイタリア社会の研究で「市民共同体」に
着目し、市民的積極参加が活発で政治的平等が




























に議論されてきている（アスレイナ－ , 2004 ; 辻中




いる（The World Bank , 1998 ; 内閣府国民生活局






















から明らかにされつつある（カワチ , 2008 , 2013 


















（Coalter , 2010 ; Adams , 2010 ; Houlihan ＆
























































































加者である。現在は全県を 3 ブロック ( 西部、
中央部、東部 ) に分けて展開されて おり、合計











識等に関する 7 項目、個人に関する 7 項目及













































































り、「つきあい ･ 交流」と命名した。第 4 因子は





ら第 3 因子間に対して .343、第３因子から第 1 因




び CFI の採択基準は一般的に .90 以上が当ては
まりの良いモデルの判断基準とされている。ま
た、GFI と AGFI の 間 に は、 必 ず GFI ≧ AGFI




ると、各指標は、GFI=.968, AGFI=.945, CFI=.909 
表１　スポーツ実践と SC の因子構造
因子抽出法 : 主因子法
回転法 : Kaiser の正規化を伴うプロマックス法
因子命名 質問事項 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4
（因子１） 社会への信頼 0.7923 0.0836 0.2239 0.1475
一般的信頼 旅先での信頼 0.6058 0.1639 0.1102 0.0238
（因子 2） クラブ参加頻度 0.0499 0.6748 0.1773 -0.1063
クラブ重要性 勤続年数 0.1253 0.5833 0.0415 0.2424
クラブ重要度 0.1649 0.3749 0.1029 0.1792
（因子 3） 学校職場以外のつきあい 0.1337 0.0807 0.7899 0.0829
つきあい・交流 ご近所のつきあい頻度 0.1329 0.1372 0.384 0.2522
親戚との
つきあい頻度 0.1572 0.1171 0.3286 0.026
（因子 4） 地縁活動の参加 0.0867 0.1419 0.02 0.6429
















動への参加者の SC 意識（信頼、つきあい ･ 交流、
社会参加）の関連を SEM（構造方程式モデリン
グ）分析により構造モデルを推定し検討すること


















χ 2 65 GFI 0.968 RMSEA 0.05
df 32 AGFI 0.945 NFI 0.841
P 0% SRMR 0.05 CFI 0.909
χ 2/df 2.031 AIC 1















































































本研究は、平成 24 年度 専修大学研究助成「生涯








































である」と 1998 年に報告している（The 
World Bank,1998）。
5） ブレア政権では、2020 年までに、30 分程度
週 5 回以上の運動実施人口 40％以上にする
ため 5 年間で 1 兆 6000 億円の予算をつけた。
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